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道南地域における放射線量率の分布及び
　放射性セシウム等の含有量について
Distribution　of　the　Radiation　Dose　Rate　in　the　Air　and　Contents　of
　Radioactive　Cesium　and　Other　Nuclides　in　Southern　Hokkaido
佐藤千鶴子 市橋　大山 横山　裕之 福田　一義
Chizuko　SATo，　Daisen　IcHIHAsHI，　Hiroyuki　YoK：oYAMA　and　Kazuyoshi　FuKuDA
　We　investigated　the　radiation　dose　rate　in　the　air　above　grasslands　and　the　contents　of　radionu－
clides　in　the　environmental　sarnples（soil，　grass，　feed，　raw　cow’s　milk）in　southern　Hokkaido（Oshima－
Hiyama　region）from　2003　to　2005。
　The　following　results　were　obtained　concerning　the　local　feature　of　environmental　radioactivity
IevelS．
1．The　radiation　dose　rate　in　the　air　above　the　grasslarlds　was　ranged　in　10－52　nGy／h．
2．On　the　grasslands　in　southern　Hokkaido，137Cs　in　soil　sarnples　at　a　depth　of　20－30　cm　was　detected
　on　an　equal　level　with　that　of　upper　layers．　Especially　in　Nanae－chou，　at　30－40　cm　depth　of　the
　lowest　radiation　dose（L）point　or　40－50　cm　depth　of　the　highest　radiation　dose（H）point，137Cs　was
　detected　at　a　higher　level亡han　those　of　upper　Iayers．
3．137Cs　and　goSr　contents　in　grass　samples　were　at　lower　levels　than　those　in　eastern（Konsen　region）
　Hokkaido．
4．Feed　sarnples　were　separated　into　rnore　than　10　ingredients　and　all　ingredients　were　analyzed．
　エ37Cs　contents　in　55％of　the　ingredients　and　90Sr　contents　in　21％of　the　ingredients　were　under
　detectable　leveL　In　most　of　the　ingredients，90Sr　contents　were　higher　than　137Cs　contents．
5．137Cs　and　90Sr　contents　in　raw　cow’s　milk　samples　were　lower　tharl　those　in　eastern（Korlsen　region）
　Hokkaido．
■
Key　words：radiation　dose　rate（放射線量率）；137Cs（セシウムー137）；90Sr（ストロンチウムー90）
　　　　　raw　cow’s　milk（生乳）；southern　Hokkaido（道南）
目 的
　日本の面積の22％を占める北海道において，環境に
あって重要な指標である大気の放射線量率や人工放射性核
種等の平常値を地域ごとに把握しておくことは，放射性廃
棄物の不法投棄，原子力施設事故あるいは核爆発実験等の
非常事態において迅速かつ適切な対応を行う上で有用であ
る．本調査研究は，北海道内各地域について平常時におけ
る大気の放射線量率の分布及び環境試料中のセシウムー
137（エ37Cs，半減期30．04年），ストロンチウムー90（90Sr，
半減期28．74年）等のレベルを把握し，全域にわたる詳細
な分布図を作成することを目的とする調査の一環である．
1995～1999年度には道東（根釧）地域，2000～2002年度
にはオホーツク海沿岸地域を対象に調査を行い，それらの
結果を報告した1・2＞．本報では2003～2005年度に行った道
南（渡島・桧山）地域における調査結果を報告する．
方 法
1．調査の概要
　本調査研究では，道内各地域における環境放射能の比較
と，降下物として地表に供給される放射性セシウム等の動
態を考慮して，牧草地における放射線量率の水平分布と環
境試料（土壌，牧草，配合飼料及び生乳）の放射性核種含
有量を調査の対象とした．2003年度には函館市と木古内
町，2004年度には七飯町と厚沢部町，2005年度には瀬棚
町（現，せたな町）と八雲町の合計6カ所において酪農家
の協力を得て，現地調査及び試料採取を，牧草の最初の刈
り入れ時期に合わせて6月に実施した．
．放射線量率の測定と試料採取
　既報1・2）と同様，携帯型シンチレーションサーベイメー
タを用いて牧草地100m四方について，25m問隔，地上
からの高さ1．2mの大気の放射線量率の分布を把握した．
線量率が最高値を示した地点（H）と最低値を示した地点
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（L）でそれぞれ，牧草を刈り取り，採土器を用いて土壌
を深度別（深さ0～5，5～10，10～20，20～30，30～40，
40～50cm）に採取した．さらに乳牛に与えられていた配
合飼料と産出した生乳を採取した．
　採取したこれらの試料を前処理した後，機器によるガン
マ線核種分析，放射化学分析及び元素分析に供した．
3．分析法及び使用機器
　既報1・2）と同様の分析方法で，土壌のカリウムー40
（40K），タリウムー208（208Tl），ビスマスー214（214Bi）及
び137Cs，牧草のベリリウムー7（7Be），40K，137Cs及び
90rr，配合飼料の40K，137Cs及び90Sr，生乳中の40K，
137bs及び90Srを測定した．
　生体中で，137Csはカリウム（K）とほぼ同じ挙動を
とって全身に分布し，90Srはカルシウム（Ca）と似た挙
動をとって骨に集まることがわかっている3）．試料問の移
行を考察するには，137Csの放射能量をK含有量で除した
セシウム単位（Bq／g－K）及び90Srの放射能量をCa含有
量で除したストロンチウム単位（Bq／g－Ca）の値を比較
することが有効であるので3），セシウム単位及びストロン
チウム単位を算出するため，KとCaを定量した．試料中
のCaは原子吸光光度法により定量し，　Kは核種分析で得
られた40K量から同位体存在比に基づき算出した．
　使用した機器は次のとおりである．
（1）大気の放射線量率の測定
　シンチレーションサーベイメータ：アロカTCS－166
（2）ガンマ線核種分析
　検出器：ゲルマニウム半導体検出器ORTEC　GEM－
　　40190，GEM－25185
　多重波高分析器：セイコーEG＆G　7800，　EG＆G　7700
　解析用プログラム：セイコーEG＆G環境ガンマ線核種
　　分析システム（平成2年度版）
　しゃへい体：東京しゃへいLBL，　LBV－1－3
（3）90Srの放射化学分析
　2π一ガスフロー型低バックグラウンド放射能自動計測装
　　置：アロカLBC－471－Q
（4）Caの定量
　原子吸光分光光度計：Varian　Spectra　AA　220
結果及び考察
1．牧草地における空間放射線量率
　牧草地10011n四方における25　m間隔の空間放射線量率
（nGy／h）の水平分布（25計測点）をFig．1に示す．なお，
アロカTCS－166による計測値は，宇宙線からの寄与を含
まない．地形による制約があり，函館市，瀬棚町では測定
間隔が25m未満の計測点が，木古内町では南西側に欠測
点が生じた．壷中の網掛け部分はそれぞれ，Hが放射線量
率の最高値を，しが最低値を示した地点である．測定され
た放射線量率の範囲は，函館市では25～32nGy／h，木古
内町では37～45nGy／h，七飯町では18～25　nGy／h，厚沢
部町では28～37nGy／h，瀬棚町では33～52　nGy／h，八雲
町では10～33nGy／hであった．
　1995～2005年度に調査した18カ所における大気の放射
線量率の範囲をまとめてFig．2に示す．根釧，オホーツ
ク海沿岸及び渡島・桧山地域のデータは調査年度における
水平分布の範囲を示す．岩見沢市，東神楽町及び札幌市の
放射線量率は，それぞれ毎年1回，同一牧草地内の1地点
のみで測定した線量率について，経年調査した結果の範囲
を示す．岩見沢市と東神楽町は牧草地，札幌市は未耕地で
ある．Fig．2に示すようにオホーツク海沿岸地域が比較的
高い放射線量率を示した．
　大気の放射線量率は，大地の自然放射性核種から放出さ
れるガンマ線の寄与を受けている4）．国際放射線単位委員
会はICRU　REPORT　53で，「無限平面の環境場で，放射
性核種が土壌中に一様に分布している」との前提で，土壌
中の40K，トリウム系列及びウラン系列の核種濃度から放
射線量率を換算する理論的な係数（40KO．0417，トリウム
系列0．604，ウラン系列0．462）を報告している5）．渡
島・桧山地域で計測された線量率の実測値と，その地点に
おける深度0～5cmの土壌（乾燥細土）中の214Bi（ウラ
ン系列を代表），2。8T1（トリウム系列を代表）及び40K濃
度から算出された換算値との関係をFig．3に示す．大気
の放射線量率は土壌中の自然放射性核種濃度を反映してい
る．実際には測定地の広さは有限で，かつ水分，共存する
小石や植物などの影響もあり，完全に一致することは少な
い．
2．土壌中の放射性核種含有量
　調査期間内に採取した牧草地の土壌について，深度，採
取面積，乾燥細土率，K，40K，208Tl，214Bi，137cs含有量
の測定結果をTable　1に示す．137Csについてはセシウム
単位（Bq／g－K）と単位面積当たりの蓄積量（kBq／m2）
も記載した．函館市のL地点の35cmより深い層におい
ては，土壌の粒子が細かいため採土器で採取できなかった．
七飯町のL地点ならびに八雲町のL地点では石を多く含む
ため40cmより深い層の土壌は採取できなかった．　Table
1には，年1回，同一牧草地内の1地点で土壌と牧草を採
取する継続調査地点の岩見沢市及び東神楽町における測定
結果も記載した．
　土壌中の137Csは，未耕土では表層に補足されやすく，
深度10cm隠語の層では極めて低いか検出下限値未満の
レベルである．一方，牧草地の土壌においては137Csは深
度20～30cmの層でも検出される1・2）．　Table　1に示した土
壌中の’37Csについても単位面積当たりの深度別面積量
（kBq／m2）を比較すると，深さ20～30　cmの層に深さ0
～10cm，10～20　cmの層と同程度蓄積する傾向が見られ
た．特に七飯町の場合，’37Csがし地点において0～10
cm，10～20　cmの層でそれぞれ0．24　kBq／m2，0．50　kBq
／m2であるのに対し深さ30～40　cmの層では0．72　kBq／
m2，　H地点において0～10　cm，10～20　cmの層でそれぞ
れ0．31kBq／m2，0．36　kBq／m2であるのに対し深さ40～
50cmの層では0．53　kBq／m2であった．
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Fig．1Horizontal　Distributions　of　the　Radiation　Dose　Rate（nGy／h）in　the　Air　above　the　Grassland
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑The　lowest　radiation　point　of　the　area　tested
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Table　l　Vertical　Distribution　of　the　Radionuclides　in　Soil　Samples　of　the　Grassland
Depth　Collected　Area　Dried　soil　Dried　　40K
cln　　date　　　cm2　　g　　　rate　　Bq／kg
　K
9－K／kg
208Tl
Bq／kg
214ai
Bq／kg Bq／kg
　137Cs
Bq／9－K kBq／m2
Hakodate（しつ
　　0－5　’036．10
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－35
Hakodate（H＊＊）
　　0－5　’036．10
　　5－10
　1Q－20
　20－30
　30－40
　40－50
Kikonai（L＊）
　　0－5　’036．10
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－40
　40－50
Kikonai（H＊＊）
　　0－5　’036．10
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－40
　40－50
Nanae（しつ
　　0－　5　　’0469
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－40
Nanae（H＊つ
　　0－5　’046．9
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－40
　40－50
Assabu’（Lっ
　　0－5　’046．8
　　5－10
　10－20　　　　’
　20－30
　30－40
　40－50
Assabu（H字つ
　　0－　5　　，046．8
　　5－10
　10－20
　20－30
　30－40
　40－50
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19．8
19．8
19．8
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39．3
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19．8
19．8
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19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
39．3
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
33．0
19．8
19．8
19，8
393
33．0
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
33，0
19．8
19．8
19．8
13．2
39．3
33．0
19．8
19．8
19．8
13．2
！603
165．4
152．0
206．6
130．7
167．6
165．4
139．3
162．2
166．2
190．5
126．5
127．1
116．0
工37．7
111．2
120．6
156．6
122．7
148．7
工61．5
156．2
137．5
45．45
129．6
205．4
148．5
185．5
41．80
176．4
146．6
170．2
149．5
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150．3
258．6
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0．788
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0．834
0．739
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G．719
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0．797
0．723
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0．632
0，598
0．536
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0．749
0、675
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0．576
0．384
0．711
0．753
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0．756
0．649
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0．644
0．694
0．773
0．766
0．720
0．759
0．754
0．676
0．708
0．722
0．706
0．667
0．650
203±5
202±5
110±4
239±5
202±4
230±7
211±6
237±7
228±5
253±5
306±5
434±10
420±9
431±7
411±7
425±7
419±7
422±9
425±7
430±7
399±7
406±7
431±7
145±6
146±4
162±4
177±5
178±5
157±6
158±4
149±4
163±4
176±5
153±4
287±6
305±6
312±6
305±6
304±6
300±6
321±6
335±6
338±6
3i7±6
329±6
296±6
6．6±0．2
6．5±0．2
3．5±0ユ
7．7±0．2
6．5±0ユ
7．4±0．2
6．8±0．2
7．6±0．2
7．4±0．2
8，2±0．2
9．9±0，2
14．0±0．3
13．5±0．3
13．9±0．2
13。3±0．2
13．7±0．2
13．5±0．2
13．6±0．3
13．7±0．2
13．9±0．2
12．9±0．2
13．1±0．2
13，9±0．2
4．7±0．2
4．7±0．1
5．2±0．1
5．7±0ユ
5．7±02
5ユ±0．2
5．1±0ユ
4、8±0．1
5．2±0．1
5，7±0．2
5．0±0ユ
9．3±0．2
9．8±0．2
10．1±02
9．8±0．2
9．8±0．2
9．7±0．2
10．3±0．2
10．8±0．2
10．9±0，2
10．2±0，2
10，6±0．2
9．5±0．2
17．5±1．0
10．2±0．8
17．0±1．0
18．6±1．0
11．8±0．8
19．6±1．1
19．9±1．1
23．9±L1
24．3±1．1
19．1±1．0
11，7±0．8
42．4±L5
40．4±1．4
40．8±1．2
40．4±1．2
45．7±1，2
47．8±1ユ
41．5±1．4
42．0±1ユ
40．9±1．2
43．8±1．2
44．4±1．2
46．0±1．2
11．1±1，l
11．2±0．7
11．6±0．7
12．7±0．7
14，3±0．8
1L4±1ユ
11．5±0．7
！0，9±0．8
11．7±0．7
13ユ±0．8
12．1±0．7
19．3±0．9
19．8±0．8
19．9±0．9
21．2±1，0
19．7±0．8
16．1±0，8
23．0±0．9
24．0±1．0
25．0±1．0
24．0±0．9
23．8±1．0
19．0±0．9
10．6±0．7
9．7±0．7
11．8±0．7
13．2±0．7
10．4±0．6
16．9±0．7
　ND
16．0±0．7
12．8±0．7
12．1±0．7
12．4±0．6
24．3±0．9
23．9±0．8
24．1±0．9
17．7±0．9
23．9±0．9
18．4±0．9
22．7±0．8
17．4±0，9
18．5±0．9
20．5±1．0
20．1±0．9
24．0±1．0
6．3±0．8
6．8±0．5
6．7±0．5
8．0±0．5
8．1±0．6
5．9±0．8
6．9±0．5
6．3±0．6
6．4±0．5
9．0±0．6
7．4±0．5
14．0±0．7
15．0±0．6
13．8±0．6
14．0±0．6
12．9±0．6
10．5±0．6
15．9±0．7
16，2±0．7
15．8±0．7
15．6±0．7
14．9±：0．7
13．5±0．6
2．07±0．25
2．05±0．28
1．44±0．28
1．25±0．27
　ND
1．34±0．29
0．83±0．25
1．40±0．27
2．56±0．29
0，82±0．26
　ND
7．94±0．41
6．96±0．39
8．40±0．34
8．10±0．34
2．68±0．26
1，11±0．23
8．61±0．42
7．92±0，32
8．72±0，34
7．92±0．33
4．93±0．29
2．60±0．25
4．64±0．36
4．59±0．26
4，85±0．24
4．75±0．26
7．73±0．30
4．79±0，35
4．77±0，23
4．84±0．26
5．57±0．26
6．03±0．28
4．94±0．24
8．82±0．33
9．45±0．31
9，13±0．32
8．18±0．32
4．96±0．27
0．86±0．19
9．39±0．34
9．51±0．35
9，25±0．32
8．40±0．32
3．66±0．26
　ND
0．32±0．04　　　0．084±0．010
0．32±0．04　　　0．086±0．012
0．41±0．08　　　0．110±0．022
0．16±0．04　　　0．131±0．028
0．18±0，04　　　0．057±0．0ユ2
0．12±0．04　　　0．035±0．0！0
0ユ8±G．04　　　0．099±0．019
0．35±0．04　　　0．209±0．024
0．10±0．03　　　0，069±0，022
0．57±0．03
0．52±0，03
0．60±0．02
0．61±0．03
0．20±0．02
0．08±0．02
0．63±0．03
0．58±0．02
0．63±0．02
0．62±0．03
0．38＝±＝0．02
0．19±0．02
0．99±0．08
0．98±0．06
0．93±0．05
0．83±0．05
1．36±0．05
0．94±0．07
0．g4±0．05
1．01±0．05
1．07±0．05
1．06±0．05
0．99±0．05
0．95±0．04
0．96±0．03
0．90±0．03
0．84±0．03
0．51±0．03
0．09±0．02
0．91±0．03
0．88±0．03
0．85±0．03
0．82±0．03
0．35±0．02
0．256±0．013
0．268±0．015
0．492±0．020
0．563±0．024
0．151±0．015
0，068±0．014
0．343±0．017
0．247±O．010
0．655±0．025
0．646±0．027
0．389±0．023
0．180±0．018
0．054±0．004
0．181±0，010
0．503±0．025
0．356±0．020
0．724±0．028
0．051±0．004
0．255±0．O12
0．358±0．019
0．479±0．022
0．455±0．021
0．527±0．026
0．378±0．014
0．430±0．014
1．192±0，042
0．846±0．033
0．573±0．031
0．119±0．026
0．438±0．016
0．466±0．017
1．113±0，038
0．912±0．035
0．335±0．024
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Tab［e　1　　（continued）
Depth　Collected　Area　Dried　soil　Dried　　40K
cm　　date　　　cm2　　g　　rate　　Bq／kg
　K
9－K／kg
208Tl
Bq／kg
214Bi
Bq／kg Bq／kg
　137Cs
Bq／9－K kBq／m2
Setana（しつ
　　　0－5　’056．13
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
Setana（H＊＊）
　　　0－5　’056ユ3
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
Yakumo（L＊）
　　　0－5　’056．14
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
YakUmo（H＊つ
　　　0－　5　　’056．14
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
1wamizawa料＊
　　　0－5　’036．16
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
1wamizawa＊＊＊
　　　0－5　’046．15
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
　　　0－5　’056．16
Higashikagura＊串＊
　　　0－5　’036．17
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
Higashikagura＊＊＊
　　　0－5　’046．16
　　　5－10
　　10－20
　　20－30
　　30－40
　　40－50
　　　0－　5　　’056ユ7
39．3
33．0
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
33．0
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
33．0
19．8
19．8
19．8
39．3
33，0
19．8
19，8
19．8
19．8
39．3
39．3
19．8
19，8
19．8
19．8
39．3
39。3
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
39．3
39．3
19．8
19．8
19．8
19．8
39，3
393
19．8
19．8
19．8
19．8
39．3
197．2
163．4
185．9
199．2
217．9
249．7
206．6
186．4
234ユ
219．0
216．8
2153
123．9
！61．8
199．3
162．4
1859
148．3
147．4
205．6
189．6
155．1
140．4
160．1
216．8
213．9
136．2
197．0
248．2
62．25
197．9
224．8
131．6
190．0
173ユ
160．7
114．1
156．6
168．3
160．3
247．3
2469
80．94
143．6
228．7
205，2
277，2
244．0
176．3
0．694　　　400±　7
0．733　　　414±　7
0．703　　　371±　7
0．685　　　356±　
0．721　　　420±　6
0．728　　　45！＝ヒ　7
0．710　　　437±　
0．750　　　460±　7
0．764　　　480±　7
0．752　　　474±　7
0．746　　　493±　7
0，763　　　504±　7
0．470　　　218±　5
0．647　　　212±　5
0．650　　　221±　5
0．624　　　200±　5
0．683　　　159±　4
0．603　　　272±　6
0．645　　　286±　6
0．707　　　199±　5
0．667　　　270±　6
0．614　　　357±　7
0．564　　　210±　5
0．726　　　334±　7
0．763　　　394±　7
0．776　　　407±　7
0．722　　　454±　7
0．746　　　480±　9
0．773　　　510±　9
0．451　　　377±　9
0．735　　　509±11
0．728　　　476±10
0．596　　　440±10
0．638　　　484±10
0．659　　　523±10
0．744　　　345±　6
0．748　　　357±　9
0．773　　　400±　8
0．588　　　407±　8
0．743　　　398±　6
0．793　　　368±　6
0．750　　　375±　6
0，585　　　359±　9
0．691　　　374±　8
0，804　　　381±　7
0，750　　　378±　8
0．775　　　380±　7
0．762　　　360±　7
0．798　　　380±　7
12．9±0．2
13．4±0．2
12．0±0．2
11．5±0．2
13．5±0．2
14．5±0．2
14．1±0．2
14．8±0．2
15．5±0．2
15．3±0．2
15．9±0．2
16．3±0．2
7．0±0．2
6．8±0．2
7ユ±0．2
6．5±0．2
5．1±0ユ
8．8±0．2
9．2±0．2
6．4±0．2
8．7±0．2
11．5±0．2
6．8±0．2
10．8±0．2
12．7±0．2
13．1±0．2
14．6±0．2
15．5±0．3
16．5±0，3
12．2±0．3
16．4±0．3
15．3±0．3
14．2±0，3
15．6±0．3
16．9±：0．3
11．1±0．2
11．5±0．3
12．9±0．3
13．1±0．3
12．8±0．2
！1．9±0．2
！2．1±0．2
11．6±0．3
12．1±＝0．3
！2．3±0，2
12．2±0．3
122±0．2
11．6±0．2
12．3士0．2
28．4±1．0
34．1±1，0
27．0±1．0
27ユ±1．0
34．8＝ヒ1．1
37．7±1．1
36．5±1．0
40．5±1．0
41．2±1．0
40．7±1．1
40．6±1．1
463±1．！
13．5±0．8
11．7±0．8
13．2±0．8
11．6±0．8
5．8±0．6
18．8±0．9
20．8±0．9
119±0，7
18．8±0．8
27．2±1．0
15．0±0．8
19．1±1．1
22．7±1．1
20．9±0．9
22．0±0．9
22．5±1．1
26，8＝±＝1．1
27．6±1．2
31．8±1．3
29．6±1．2
24．8±！．3
28．2±1．2
30．1±1．1
21．5±0．9
32．7±1．3
37．1±1．2
41．1±1．1
39．9±1．1
42．7±1ユ
45．8±1．1
40．7±1．3
43．8±1．2
40．2±1．2
38．2±1．3
42．0±1．2
37．6±1．2
33．5±1．0
21．0±0．7
19．6±0．7
18．1±0．7
19．5±0．7
20．6±0，7
20．7±0，7
23．9±0．7
23，4±0．7
23．4±0．7
23，2±0．7
23．6±0．7
24．8±0，7
9．8±0，6
11．5±0．6
10ユ±0．6
8．7±0，6
6．6±0．4
14．0±0．7
15．7±0．7
12．1±0．6
15．2±0．6
19，5±0．7
9．2±0．5
15．4±0．8
17．1±0．8
19．3±0．9
15．9±0．9
21．0±0．7
22．2±0．7
9．68±0．33　　0．75±0．03　　　0．486±0．017
9．92±0．32　　0．74±0．02　　　0．491±0．016
11，41±0．36　　0，95±0．03　　　1．071±0．034
11，39±0．35　　0．99±0．03　　　1．146±0，035
2．07±0，25　　0．15±0．02　　0．228±0．027
0．69±0．23　　0．05±0．02　　　0．087±0．029
523±0．26　　0．37±0．02　　　0．275±0．014
3．23±0．25　　0．22±0．02　　　0．183±0．014
3．45±0．25　　0．22±0．02　　0．408±0．030
2．24＝ヒ0．22　　0，15±0．0！　　　0．248±0．024
3．41±0．26　　0．21±0．02　　　0．373±0．028
1．09±0．22　　0．07±0．01　　　0．118±0．024
9．53±0．33　　1．36±0．05　　　0．300±0．010
9．78±0．32　　1，44±0．05　　　0．479±0．016
10，95＝ヒ0．33　　1．54±0．05　　　1．102±0．033
7，74±0．30　　1．19±0．05　　　0．635±0．025
　　ND
4．13±0．29　　0．47±0．03　　　0ユ56±0．011
3．67±0．28　　0，40±0．03　　　0．164±0．012
9．54±0．30　　1．49±0．05　　　0．990±0．031
7．03±0．29　　0．81±0．03　　　0．673±0．028
　ND
　ND
7．94±038　　0．74±0．04　　　0．323±0．015
5．89±0．33　　0．46±0．03　　　0325±0．0！8
6．52±＝0．28　　0．50±0．02　　　0．704±0．030
7．97±0．90　　0．54±0．02　　　0．548±0．062
7．10±036　　0．46±0．02　　　0．707±0．036
　ND
16．7±1．0　　　7．44＝±二〇．45
2L7±1．0　　　11．22±0．48
20．4±0．9　　　10．36±0．44
21．5±1．O　　　ND
20．6±1．O　　　ND
22．3±0，9　　　ND
15．8±0，7　　　　9，35±033
24．3±0．9
27．6±0．8
28．6±0．9
28．4±0．8
28，1±0．7
28．3±0．7
23．3±0．9
27．1±0．9
28．6±0．8
309±0．9
30．4±0，8
32．6±0．8
18．2±4．3
0．61±0．04　　　0．118±0．007
6 ±0．03　　　0．565±0．024
0．68±0，03　　　1ユ76±0，050
0．84±0．03　　　0．383±0．014
2．05±0．33　　0．18±0．03　　　0．060±0．010
1．54±0．28　　0．12±0．02　　　0．061±0．011
2．48±0．30　　0．19±0．02　　　0．211±0．026
3．34±0．25　　0．26±0．02　　　0．270±0．020
1．33±0．21　　0．11±0．02　　　0．166±0．026
　ND
1．26±0，32　　0．11±0．03　　　0．026±0．007
0．85±0．28　　0．07±0，02　　　0．031±0．010
2．75±0．26　　0．22±0．02　　　0．318±0，030
5．67＝tO．38　　0．46±0．03　　　0．588±0．039
8，13±0．35　　0．67±0．03　　　1．139±0．049
6．26±0．34　　0．54±0．03　　　0．772±0．042
3．89±0．26　　0．32±0．02　　　0．174±0．O12
ND〈the　detectable　level（0．4－1．O　Bq／kg）
　＊：Lmeans　the　lowest　radiation　point　of　the　area　tested．
＊＊ FHmeans　the　highest　radiation　point　of　the　area　tested．
＊＊ホ＝Tested　soil　samples　in　Iwamizawa　or　Higasikagura　were　taken　at　one　point　of　the　same　glassland　in　1995－2005．
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3．牧草中の7Be，137Cs及び90Sr含有量
　調査期間内に採取した牧草の灰分，KとCa含有量，
7Be，137Cs，90Sr含有量及びセシウム単位とストロンチウ
ム単位の結果をTable　2に示す．
　7Be（半減期53．29日）は，宇宙線が大気中の原子に関
与して生成される宇宙線生成核種であり，降下したものが
牧草に検出される6）．渡島・桧山6カ所における牧草の
7Be含有量は1．4～10　Bq／kgの範囲であり，函館市，木
古内町，厚沢部町及び八雲町で採取された牧草で低い傾向
にあった．1995～2005年度に調査した17カ所における牧
草中137Cs及び90Sr含有量をまとめてFig．4に示す．根釧，
オホーツク海沿岸及び渡島・桧山地域のデータは調査年度
におけるH地点及びL地点で採取した牧草における値を示
す．岩見沢市，東神楽町のデータは毎年1回，同一牧草地
内の1点で採取した牧草について経年調査した含有量範囲
を示す．渡島・桧山地域における137Cs含有量及びセシウ
Table　2　7Be，137Cs　and　goSr　Contents　in　Grass　Samples
Collected　　Ash　　　K　　　Ca　　　　7Be
　date　　g－ash／kg　g－K／kg　g－Ca／kg　　Bq／kgBq／kg
137bs
Bq／9－K Bq／kg
90rr
Bq／9－Ca
Hakodate（L＊）　’036ユO
Hakodate（H＊っ’036．10
Kikonai（しり
Kikonai（H零っ
Nanae（L＊）
Nanae（H＊＊）
Assabu（L＊）
’036．10
’036．10
’046．9
’046．9
’046．8
Assabu（H＊＊）’046．8
Setana（しつ
Setana（Hホつ
Yakumo（L＊）
Yakumo（H＊っ
Iwamizawa業＊＊
　　ノノ
　　〃
’056．13
℃56．13
’056．14
’056ユ4
’036．16
’046．15
’056．16
Higashikagura＊＊＊’03　6．17
　　〃　　　　　　　　’046ユ6
　　〃　　　　　　　　’056．17
8．81　　　2．99　　　0．374　　　　1．48±0．11
9 01　　　　3．06
9．28　　　3．39
12．72　　　4．48
13．89　　　4．37
11．47　　　3．64
12．73　　　　3．63
14ユ5　　　3．66
11．73　　　　2．91
12．44　　　　332
8．71　　　2．41
9．04　　　　1．95
9ユ1　　　2．24
12．27　　　　3．31
13．30　　　　3．30
12．78　　　　4．25
24．48　　　　8ユ8
15．84　　　　5．43
0．350　　　　1，40±0．12
0．279　　　　2．42±0．13
0．329　　　　1．66±0．15
0．439　　　　9．63±0．20
0．342　　　　6．97＝ヒ0．19
0．25！　　　　5．62±0．18
0．255　　　　4．83±0．18
0．2！7　　　　9．75＝ヒ0．16
0．268　　　10．05±0．19
0．376　　　　4．94＝ヒ0．12
0．192　　　　4ユ6±0．11
0，269　　　　4．39±0．15
0．378　　　10．87±0．23
0．412　　　　6．07±0．15
0．261　　　　5．43±0．16
0．486　　　1295±034
0371　　　　4．03±0．16
0．044±0．010
　　ND
　　ND
　　ND
O．106±0，011
0．051±0．010
0．150±0．012
0．088±0．012
0．038±0．008
　　ND
O，441±0．011
0．096±0．008
0．055±0．010
0．043±0．011
0．068±0．009
　　ND
　　ND
　　ND
0．015±0．003
0．024±0．002
0．014±0．003
0，04！±0．003
0．024±0．003
．OIL3±0．003
0ユ83±0．005
．049±0．004
0，025±0．005
0．013±0．003
．021±0．003
　　ND
O．044±0．011
0．207±0．018
0．230±0．022
．246±0．022
．272±0．016
0．234±0．020
．127±0．013
．114±0．014
0ユ51±0．016
0．059±0．009
．122±0．013
．070±0．009
．303±0．020
．262±0．021
　　ND
O．420±0．035
0．225±0．019
0．127±0．033
0．744±0．064
0．698±0．067
0．561±0．049
0．794±0．048
α933±0．081
0．499±0．053
0526±0．063
0．565±0．060
．158±0．024
0．638±二〇．066
．261±0．033
0．803±0．052
0．635±0．050
0．865±0．073
0．608±0．051
ND〈the　detectable　leve1（0，03～0．06　Bq／kg）
　ホ：Lmeans　the　lowest　radiatioll　pQint　of　the　area　tested，
＊＊＝Hmeans　the　highest　radiation　point　of　the　area　tested．
＊＊＊：Tested　grass　samples　in　Iwamizawa　or　Higasikagura　were　takelユat　olle　point　of　the　sallle　glassland　in　2003－2005．
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Fig．4　137Cs　and　goSr　Contents　in　Grass　Samples　lnvestigated　in　1995－2005
　　　　　　　　　　　　　　　＊　：ref．1），＊＊　：ref．2）
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Table　3　137Cs　and　90Sr　Contents　in　Feed　Samples
、 Collected
　date
Kind 　Ash　　　　K　　　　Ca
g－ash／kg　g－K／kg　g－Ca／kgBq／kg
13．7bs
Bq／9－K
Hakodate
Kikonai
Nanae
Assabu
Setana
Yakum．o
’036．10
’036」0
’046．9
’046．8
℃56．13
℃56，14
Iwamizawa　’036．16
Higashi－
kagura
’036ユ7
Luceme
Lucerne　pellet
Beat　pu1P
Corn
Bran
　〃
　〃
Wheat
Cotton
Lucerne
Lucerne　pellet
Beat　pu1P
Beat　block
Corn
Bran
Beer　dregs
Soybean
Wheat
Cotton
Wood　chip
Lucerne
Lucerne　pellet
Beat　block
Soybean
Corn
Bran
　〃
　〃
Barley
Cotton
Lucerne　pellet
Beat　block
Corn
Bran
　〃
　〃
Barley
Wheat
Beat　pu1P
Corn
Bran
　〃
　〃
Nutritional　supPlement
Lucerne　pel．1et
Corn
Bran
Silage
Dried　grass
Be．at　pulp
Soybean
Corn
Wheat
Dried　grass
Com
Wheat
Bran
　〃
　ノノ
　〃
1！7．7
93．86
35．46
1L24
93．94
62．39
58．85
20．47
36．31
127．0
95．17
36，79
52．71
1L51
92．28
19．76
53．56
18．60
35．52
30．83
108．5
84ユ4
46．68
44．32
10，83
62．50
52．57
92．66
15．23
33．96
85，04
54．96
10．65
48．30
63．32
72．41
15．04
21．70
62．02．
13．32
77．59
75．55
56．29
55．06
76．60
12．78
90ユ！
16．39
30．66
55．．62
63．50
11．93
21，79
18．57
1L60
18．93
60．88
75．28
64．71
80．80
17．39
17．00
1．89
3．44
12．89
20．38
8．75
3．85
9．42
20．33
20．44
1．89
9．43
3．03
11．41
2，72
17．08
3．56
9．63
10．27
19，88
15．55
8．52
31．45
2．90
11．85
6．14
8．92
3．98
9．27
15．87
9．37
2、76
1L40
12．21
9．75
4．18
3．51
13．64
3．11
1．O。63
．9．84
11．65
8．94
15ユ0
2．80
12．99
3．47
7．28
3．93
20．56
2．93
4．32
6．79
2．95
3．71
1L43
12．56
12．37
11．56
15．72
15．77
4．11
0．091
19．88
4ユ7
10．10
0．666
1．42
14．35
15．75
3．99
3．72
0．219
17．58
0．720
2．38
1．11
1．46
1．34
13．27
1．5．95
4．10
2．14
0．206
7．60
．8．38
17．80
0．389
1．58
15．81
4．65
0．190
0．841
5．42
8．65
0．446
0．549
5．323
0．218
13．15
1ユ25
12．47
5．198
13．07
0．170
17ユ5
0．454
1．64
2．95
2．73
0．064
0．413
0，994
0．163
0．554
7．80
9．55
5．65
6．28
　　ND
O．194±0．045
　　ND
O．026±0．008
0．137±0．035
0．177±0．053
0．106士0。029
0．216±0．043
　　ND
　　ND
O．346±0．053
　　ND
O．177±0．026
　　ND
O．093±0．029
　　ND
　　ND
　　ND
　　ND
O．508±0．038
　　ND
O．313±0．063
0．119±0．029
　　ND
O．036±0．008
0、131±0．032
0ユ81±0．038
　　ND
　　ND
　　ND
O．264±0．083
0，117±0．028
0．033±0．009
　　ND
O．283±0．044
0．203±0．037
0．106±0．020
　　ND
Oユ48±0．034
0．028±0．009
　　ND
O．100±0．033
　　ND
　　ND
　　ND
　　ND
　　ND
O．063±0．012
0．334±0．027
　　ND
O．209±0．048
　　ND
　　ND
　　ND
　　ND
．0．122±0．011
0．190±0，032
　　ND
O．295±0．041
0．234±0．039
0．011±0．OD3
．008±0．002
0。011±0．003
0．009±0．003
0．012±0．003
0．056±0．011
0．017±0．003
0．019±0．003
0．008±0．002
0．049±0．04
0．020±0．004
0．014±0．003
．012±0．003
0．011±0．003
0．029±0．006
0．017±0．005
0．012±0、003
，012±0．003
0．023±0．004
0．021±0，004
0．025±0．005
0．011±0．002
．009±0．003
0．010±0．003
0．018±0．003
0，046±0．003
0．010±0．002
0．033±0．003
0．017±0．003
0．024±0．003
0．020±0．003
ND＜the　detectable　Ievel（0．03～0．08　Bq／kg）
一37一
Bq／kg
90rr
Bq／9－Ca
1．647±0．149
4．413±0．170
0．522±0．054
　　ND
L440±0ユ03
278±0．043
．287±：0．041
　　ND
　　ND
1．17．X±0．195
3．876±0．200
2．118±0．117
2．446±0ユ32
　　ND
O．621±0．095
0，283±0．046
0．670±0．074
0．228±0．072
　　ND
Oユ43±0．042
2．002±0．193
3．433＝ヒ0．158
1．962±0．098
　　ND
　　ND
O．348±0．057
！．077±0．088
0．269±0．072
　　ND
　　ND
4．418±0．226
2．361±0．l15
　　ND
O．225±0．045
．．885±0．080
．540±0．076
．094±0．023
　　ND
1．677±0．084
　　ND
O．415±0．046
．211±0．036
0．3．60±0．090
0．342±0．037
3．411±0．117
　　ND
O．409±0．054
．176±0．014
1．956±0．092
4．223±0．129
，577±0．064
　　ND
O．133±0．026
0．613±0．051
　　ND
O．164±0．024
．461±0．068
0．617±0．105
1．122±0．105
1．270±0，121
0．105±0．009
0．280±0．011
0，127±0．013
，072±0．005
0．067±0．010
0．028±0．004
0．082±0．014
0．246±0．013
0，531±0．029
0．657±二〇．036
0．035±0．005
0．394±0．064
0．281±0．031
0．206±0．065
0ユ07±0．032
0．151±0．015
0．215±0．010
0．478±0．024
0．046＝ヒ0．007
0．128±0．010
0．015±0．004
0．279±0．014
0．507±0．025
0．267±0．053
．163±0．0！5
0．062±0，009
0．211±0．051
0．315±0．016
0．032±0．004
0ユ88±0．032
．029±0．007
0．066±0．007
01261±＝0．009
0．024±0．003
0．387±0．031
1．196±0．056
1．430±0．044
0．212．±0．023
0．321±0．063
0，617±0．051
0．296±0．043
0．059±0．009
0．065±0．011
0．！99±0．019
0．202±0．019
Table　4　137Cs　and　goSr　Contents　in　Ingredients　of　Feed　Samples　lnvestigated　in　1995－2005
137bs 90rr
Incredients　　　　　　　　　Bq／kg　　　　　　　　　　　　　Bq／g－K
Qf　feeds　N　Max．　Min．　Average　SD．　Max．　Min．　Average　S．D．
　　　　Bq／kg　　　　　　　　　　　　　Bq／g－Ca
Max．　Min．　Average　S．D．　Max．　Min．　Average　SD．
Bran　　　　32　0．033　ND　O．108　0ユ00
Corn　　　　17　0．081　ND　O．022　0，024
Lucerne　　　8　0．355　ND　Oユ13　0．162
Lucerne　peIlet　6　0．346　ND　O．224　0．123
Beat　pulp　12　0．148　ND　O．058　0．063
Beat　block　　3　0．177　0．117　0．138　0．034
Soybean　　7　0．234　ND　O．063　0ユ08
Cotton　　　4　ND　　ND　　一　　　一
Wheat　　50．216　ND　O．0680．098
Barley　　　3　0．144　ND　O．083　0．075
Dried　grass　3　0334　ND　O．111　0．193
0thers＊　　　5　0．508　ND　　一　　　一
0，029　ND　O．010
0．016　ND　O．006
0．019　ND　O．006
0 0 0　ND　O．013
0．O17　ND　O．006
0．019 　0 12　　0．015
，0！2　ND　O．003
ND　　ND　　－
．056　ND　O．018
0．037　ND　O．021
0．046　ND　O．015
0．049　ND　　一
0．009　　　　4．030　　0．069　　0．869
0． 06　　0．186　ND　　O．034
0．009　　　　7．530　　1．179　　3．234
0．007　　　　4．418　　2．799　　3．725
0． 07　　　　4223　　0．522　　2ユ16
0．004　　　　2．446　　1．962　　2．256
．005　　0．710　ND　O．505
－　　　0．844　ND　O。211
0．026　　0．228　ND　O．105
0．0 9　　0ユ27　ND　O．074
0．027　　　　1．956　　0．60！　　1．057
－　　　　　LOO1　　0．143　　　一
0．821
0．052
2．272
0．635
0．898
0．258
0．249
0．422
0，102
0．066
0 779
0．416　　0．015　　0．119　　0．1！6
0．256　ND　O，077　0．104
0．505　　0，082　　0．239　　0ユ55
0．280　　0．206　　0．248　　0．032
L430　　0．127　　0．463　　0395
α657　　0．478　　0．547　　0．096
0．307　ND　Oユ99　0ユ04
0．592　ND　Oユ48　0．296
0．321　ND　O．165　0．156
0．211　ND　　O．135　0．117
1．196　ND　O．436　0．489
0．394　　0．066　　　一　　　　一
ND＜the　detectable　lebel（0．03－0．08　Bq／kg）
＊＝mixed　feed，　beer　dregs，　wQQd　chips，　nutritional　supplemerlt，　silage
ム単位は検出下限値未満（ND）～0．44　Bq／kg及びND～
0．18Bq／g－K，90Sr含有量及びストロンチウム単位はND
～0．27Bq／kg及びND～0。93　Bq／g－Caであり，根釧地域
（137Cs：0．24～LIBq／kg及び0．055～0．22　Bq／g－K，
90Sr：0．25～0．78　Bq／kg及び0．38～1．7Bq／g－Ca）1）に比
較すると低い傾向であった．
4．配合飼料中の137Cs』及び90Sr含有量
　調査期間内に採取した配合飼料を目視によって，構成す
る原料の種類ごとに分別した．配合飼料にはルーサン，
ルーサンペレット，ビートパルプ，ビートブロック，大豆，
コーン，ふすま，小麦，綿実，ビールかす，ウッドチップ，
大麦，サイレージ，乾草，栄養剤など多くの原料が混合さ
れていた．これらの灰分，KとCa，137Cs，90Srの測定結
果をTable　3に示す．137CsはND～0．51　Bq／kg，セシウ
ム単位でND～0．056　Bq／g－K，90SrはND～4．4Bq／kg，
ストロンチウム単位でND～1．4Bq／g－Caの範囲にあった．
1995～2005年度に採取した配合飼料の原料品の137Cs及
び90Sr含有量をまとめてTable　4に示す．調査した原料
のうち55％については137Csが，21％については90Srが
検出下限値未満であった．ほとんどの原料で90Sr含有量
の方が’37Csより高かった．
5．生乳中の137Cs及び90Sr含有量
　調査期間内に採取した生乳の灰分，比重，KとCa，
137bs，90Srの測定結果をTable　5に示す．渡島・桧山6
カ所の生乳について137Cs含有量はND～0．064　Bq／L，セ
シウム単位でND～0．042　Bq／g－K，90Sr含有量は0．019
～0．033Bq／L，ストロンチウム単位で0．017～0．030　Bq／
g－Caであり，根釧地域における値（137Cs：0．073～0．45
Bq／L，0．05～0．32　Bq／g－K，90Sr：0．023～0，054　Bq／L，
0．022～0，059Bq／g－Ca）1）より低かった．
　1995～2005年度に調査した17カ所で採取した生乳中
の137Cs及び90Sr含有量をまとめてFig．5に示す．根釧地
Table　5　137Cs　and　90Sr　Contents　in　Raw　Cow’s　Milk　Samples
Collected　　　Ash　　　　K　　　　　Ca
　date　　　g－ash／kg　　g－K／L　　g－Ca／LBq／L
137Cs
Bq／9－K Bq／L
90rr
Bq／9－Ca
Hakodate
Kikonai
Nanae
Assabu
Setana
Yakumo
Iwamizawa
　ノノ
　〃
’036．10
℃36．10
’046．9
’046．8
’056ユ3
’056ユ4
’036．16
℃46．15
℃56．16
Higashikagura　’036．17
　”　　　　　　　　　　　’046．16
　〃　　　　　　　　　　　’056．17
7．18
736
7．63
7．29
7．28
7．52
7．09
7．35
7．27
7．32
7．32
7．51
1．37
1．41
1．28
1．51
1．37
1．54
1．36
1．51
1．43
1．39
1．47
1．36
1．10
1．14
1．10
1．05
1ユ8
1ユ4
1．08
1ユ3
1，08
1．14
1ユ3
1．13
　　ND
O．038±0。005
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Fig、5　137Cs　and　90Sr　Contents　in　Raw　Cow’s　Milk　Samples
　　　　　　　　　＊　：ref．1），串串　：ref．2）
域の137Cs含有量は比較的高いものの1），食品の放射能に
関して1986年に厚生省が輸入食品を対象に設定した暫定
限度（放射性セシウム含有量370Bq／kg）を大きく下回っ
ていた．
　137Csの移行の程度をセシウム単位で比較した結果，生
乳がND～0．32　Bq／g－K，牧草がND～0．22　Bq／g－Kであ
るのに対し，飼料原料の主成分であるふすま，コーン，
ビートでND～0．029　Bq／g－K，小麦でND～0．056　Bq／g－
Kであり，137Csの供給源として牧草の寄与が大きく，飼
料の寄与は小さいことがわかった．
要 約
　2003～2005年度に，道南（渡島・桧山）地域を対象地
として，空間放射線量率及び環境試料（土壌，牧草，配合
飼料，生乳）の放射性核種含有量を調査した．渡島・桧山
地域における環境放射能の特徴に関し，以下の結果が得ら
れた．
1．牧草地における空間放射線量率は10～52nGy／hで
　あった．
2．牧草地における土壌中の137Csは深さ20～30　cmの層
　において，0～10cmあるいは10～20　cmの層と同程
　度検出された．特に七飯町ではし地点の深さ30～40cm
　あるいはH地点の40～50cm層においても浅い方の層
　と同程度以上の137Csが検出された．
3．牧草中の137Cs及び90Sr含有量は，根釧地域に比較し
て低い傾向であった．
4．多くの原料の混合物である配合飼料を目視により原料
別に分別し，放射性核種を測定した．原料のうち55％
については137Csが，21％については90Srが検出下限値
未満であった．ほとんどの原料で90Sr含有量の方が
137bsより高かった．
5．生乳中の137Cs及び9。Srは含有量，セシウム単位，ス
　トロンチウム単位ともに根釧地域に比較して低かった．
　稿を終えるにあたって，調査にご理解とご協力を賜った
関係各位に対して深謝いたします．
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